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Automatic building extraction from aerial images
based on Bayesian nets
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School of Information Science ＆ Technology，b． School of Architecture ＆ Civil Engineering，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: This paper proposed an approach to building extraction from aerial image using Bayesian nets． Firstly，it represen-
ted texton dictionary by training aerial image sets． Secondly，acquired classification of a new image by mapping the textons to
texton dictionary and obtained the scene categories in the whole image． Finally，it selected naive Bayesian nets to represent
spatial constraints between objects and scene classes，and computed the posterior probability of category node to building ex-
traction． The test on the dataset shows that the proposed approach yields substantial improvement over others on building ex-
traction from the aerial image．
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p( c | x1，x2，…，x8 ) = p( c) ∏
8
i = 1
p( xi | c)
p( xi )
p( xi | c)
p( xi = " true" | c = " false" ) ( 1)
其中: p( c) 、p( xi ) 分别表示目标类或其他场景类的先验概率;
p( c | x1，x2，…，x8 ) 表示给定场景类 x1，x2，…，x8 的条件下目标
类的后验概率。该概率值取决于 p( c) 、p( xi ) 和 p( xi | c) 。
本文选取相同数量的正负样本图像，其中正样本图像中包
含建筑目标，负样本图像中不包含建筑目标。正负样本数量相
同，先验概率 p( c) = 50%。p( xi ) 是场景类 xi 的先验概率，假
设正样本图像中场景类 xi 的个数为 n，正样本总数为 m，则概
率 p( xi = " true" ) = ( n /m) 。依此类推计算其他场景类的先验
概率。p( c) 、p( xi ) 确定以后，条件概率 p( xi | c) 决定整个后验概
率的取值。假设正样本图像中与建筑目标相邻场景类 xi 的个
数为 p，正样本总数为 m，则概率 p( xi = " true" | c = " true" ) =
( p /m) ; 负样本图像中与建筑目标相邻场景类 xi 的个数为 q，




















重 50 kg 的飞艇设备获取航拍图像。实验中，航拍图像的传
输、GPS 数据通过无线链路双向传输，获得了大量航拍图像作
为训练样本集和测试样本集，其中 2 000 幅图像作为训练样













数; 文献［9］的分类阈值是显著图( activation map) 的阈值。从
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